



Dodi Irawan. 2017. kontribusi kelincahan terhadap menggiring bola pada 
atlet Sekolah Sepak Bola Rajawali FC Pekanbaru 
Masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat kontribusi kelincahan 
terhadap menggiring bola pada atlet Sekolah Sepak Bola Rajawali FC Pekanbaru. 
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kontribusi 
kelincahan terhadap menggiring bola pada atlet Sekolah Sepak Bola Rajawali FC 
Pekanbaru. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian korelasi, populasi seluruh atlet 
Sekolah Sepak Bola Rajawali FC Pekanbaru sebanyak 22 orang. Penarikan 
sampel adalah teknik total sampling, Sampelnya adalah seluruh jumlah populasi, 
berjumlah 22 orang. Instrument yang digunakan adalah tes dogging run dan tes 
menggiring. Dengan rumus korelasi product moment dan menggunakan rumus 
distribusi t untuk mengetahui signifikan atau tidak ada hubungan pada taraf 
signifikan 0,05α.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat kontribusi kelincahan terhadap menggiring bola pada atlet 
Sekolah Sepak Bola Rajawali FC Pekanbaru. Dimana terdapat kontribusi sebesar 
34%. 















Dodi Irawan. 2017. The contribution of agility to dribble in Eagles FC Soccer 
School Pekanbaru. 
The problem in this study is whether there is a contribution agility to dribble 
in Eagles FC Soccer School Pekanbaru. The purpose of this study was conducted 
to determine whether there is a contribution agility to dribble in Eagles FC Soccer 
School Pekanbaru. 
Forms of this research is the correlation with the population of all athletes 
Eagles FC Soccer School Pekanbaru with population 22 people. The data in this 
research is total sampling technique. The sample in this study is the total number 
of population, so the sample was 22 people. Instruments used in this research is 
dogging test run and test leads. Then the data is processed with statistical formula 
product moment correlation and using t distribution formula to determine the 
significant or no relationship at significant level 0,05α. The hypothesis is there is a 
contribution agility to dribble in Eagles FC Soccer School Pekanbaru. 
Based on the results of research conducted, it can be concluded that there is 
a contribution agility to dribble in Eagles FC Soccer School Pekanbaru. Where 
there is a contribution of 34%. 
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